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Abstract 
Recent1y many studies on the flexural fatigue in composite l-heams and steel l-heams have 
heen done in Japan and in other countries. 
N overtheless，乱 lot of dif五cultprohlems on this subject have remained unknown and 
llndeveloped. 
'1h巴 pres巴ntwriters supposed lhat every on巴 ofthe road vehicle load， th巴 railwayvehicle 
load， the wind load， the sesmic load and etc. wOllld act dynamically as the s巴paraterepeated 
load with di妊erentcycle number， and using Electrohydraulic Fatiglle Testing Machine for 
Structllres， they made a trial of experimental investigations on the flexural fatigue phenomena 
of composite I-beams and steel I-beams under single and double repeated loadings. 
Then they discovered some inter巴stingbasic phenomena relating to the丑exuralfatigue 



















































80 t，静荷重最大能力 40t)， SM-6 K型抵抗線静的歪測定器， DPM-E型抵抗線、動的歪測定器，



























図-4 ~岡 I 桁模型のストレーンゲージ貼付位置
模型 No.2については，両端固定ヒンジ挟持の状態で，始めから終りまで荷振れ繰り返し
荷重試験のみ行なった。








荷重種別 I ~ ;，1 II~ …d山 LIHzl山 rof川Tota!N. of山裁荷順 Max. 1. Min (N/sec) I (N) (1: N) 
① 10 -10 3 22 x 1()4 22 X 104 
② 10 -10 l 10.7x 104 32.7x 104 
③ 10 -10 0.5 5x104 37.7X104 
河振れ




ずで、に述べた島津製作所製の構造物疲労試験機を使用し，鋼I桁模型 No.1，No.2， No.3， 












重試験を行なった (10t-0.8 Hz， 84，000回にて亀裂進行のため中止)。 なお，荷重・周期を変え
る度に 6tまでの静荷重載荷試験を行ない，疲労の影響について吟味を加えた。




Max. 五在in. (N/sec) (N) (IN) 
① 1 0.5 4 7x104 7X104 
② 4 0.5 2 25x104 32X104 
J，' 振れ ③ 6 0.5 1.5 25x 104 57X 104 
④ 8 0.5 l 25 X 104 82X 104 
⑤ 10 0.5 0.8 8.4x 104 90.4x 104 
c.模型 No.3の実験
両端固定ヒンジ挟持の状態で， 中央 1点集中線荷重載荷により， 1Hzーごと6t (一定)にて
両振れ繰り返し荷量試験を行なった(破壊回数:163，000回)。
D. 模型 No.4の実験
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工 rt-ア""VY ____Ti2i Jd今....-I | ー
(a). 支隠中央点の σz





200 0 ~200kg1Cl1f 
15t 
(b) 支問万点の σz
供試制~o. 2 20t 1Hz 1万嗣後(不足金固定] 実掠値。 E
支庁 理強催 :T
?f-












供試体Nu22Qt 1 Hz $万幽俊 一一一実測値:E




































供試体~o. 2 油 t 1Hz 10'百闘後 一一ー実測値:E
(不完全閣定) 『ー輔理論i!<(全断面合成措):T{l) 













































































， イ安試{季刊O.2，fJji.:，f.逐支じ萩問有中途央中喜のの帝た祈あ童み五紳助泳" ， 的中央喜 あJf









































































































































































































図-30 合成I桁模型 No.3の両振れ:t10 t・3Hz→:t10 t・1Hzの繰り返し
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図-45，46， 47， 48， 49の通りと線を示せば，
なる。












































































































P' Load'(ton) P Load(ton) 


















F 侠試体Nu51桁支問中央下縁部のs I 箱重重幽線









P Load(叫 o 1 2 .3 P 4 L~ad~ゐ
(a) 上縁部のp-ε曲線 (b) 下縁部のP四ε曲線





5叩 ユ∞o 1日o 20回S~rain (XIO-6) 500 1500 20叩1000 Strain (XIO'G) 
(a) 上縁部のp-ε曲線 (b) 下縁部のp-ε曲線
























国 100 lSO 
_ Numbor..1 Cydes (XIO・回}
(a) 上縁部上面の{直
体式体:;~4 荷自民 4 t， l1h支問中央，上フラ〆ジ下溜
N-.q政組













t ''to---io釘羽伺関岡初 7 可「日高
一一.Nu"，ber of Cnles (XIO咽)
(c) 下縁部下面の値











































図-15，16， 17および図-18，19， 20は，模型 No.1の片振れ繰り返し載荷時および模型















態で試験を行なった模型 No.2， No. 3， No. 4， No. 5の静荷重試験による断面応力度分布に比
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